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O projeto desenvolvido tem o objetivo de construir um equipamento de medição de estresse
térmico  a  baixo  custo,  utilizando  a  plataforma  de  prototipagem  eletrônica  Arduíno.  Tal
equipamento é de fundamental importância para a verificação da insalubridade em locais de
trabalho com exposição ao calor tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos,
com ou sem carga  solar  direta.  A norma regulamentadora  NR15 estabelece  limites  para
exposição do trabalhador que serão utilizados como indicadores na avaliação, na prevenção e
no controle de riscos decorrentes da exposição ao calor.  A exposição ao calor é avaliada
através  do IBUTG -  “Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo”, sendo que para o
cálculo do IBUTG é necessário fazer as aquisições das temperaturas de bulbo úmido natural,
do bulbo seco e de globo. Para fazer a aquisição das temperaturas e cálculo do IBUTG será
utilizado  o  Arduíno  e  termistores  calibrados,  sendo  que  o  primeiro  refere-se  a  placa  de
aquisição de sinais e o segundo refere-se aos sensores de temperatura.
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